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Ekstrak herba patikan kebo (Euphorbia hirta L.) mempunyai aktivitas 
antibakteri, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai obat infeksi yang terjadi 
pada luka bakar terhadap Pseudomonas aeruginosa. Dalam mempermudah 
pengggunaanya, maka dibuat ke dalam bentuk sediaan krim. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui pengaruh formulasi krim ekstrak herba patikan kebo terhadap 
sifat fisik dan aktivitas antibakterinya terhadap Pseudomonas aeruginosa. 
Ekstrak herba patikan kebo diperoleh dari proses maserasi menggunakan 
pelarut etanol 96%. Krim dibuat dengan perbedaan konsentrasi ekstrak 4%, 6%, 
8%, dan 10%. Krim yang diperoleh di uji sifat fisik (organoleptis, viskositas, pH, 
daya lekat, dan daya sebar) dan aktivitas antibakteri pada Pseudomonas 
aeruginosa. Analisis data digunakan uji anova satu jalan. 
Hasil uji sifat fisik krim menunjukkan dengan adanya kenaikan 
konsentrasi ekstrak akan meningkatkan viskositas, daya lekat, dan menurunkan 
daya sebar krim. Uji organoleptis (bentuk, warna, dan bau) dan pH menunjukkan 
hasil stabil pada sediaan krim, sedangkan untuk viskositasnya cukup stabil selama 
penyimpanan. Krim dengan ekstrak patikan kebo mempunyai aktivitas antibakteri 
terhadap Pseudomonas aeruginosa dengan zona hambat berturut-turut 8,0±0,46 
mm, 8,94±0,48 mm, 10,31±0,46 mm, 10,09±0,38 mm pada penambahan ekstrak 
4%, 6%, 8%, dan 10%. 
 
Kata kunci : ekstrak herba patikan kebo (Euphorbia hirta L.), Pseudomonas 
aeruginosa, krim 
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